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CROiCA DE WS \ CEREM 
PRECIOS DE SUSCttICION 
BB España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases .ie sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E ORIENTE, NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
vencionales. 
A Ñ O I X . Sádado 1.° de Mayo de 1886. N U M . 869 
IMPORTANTE. 
J7 día 6 de Mayo próximo pondrá a la 
vento la CRÓNICA DE VINOS Y CERBALES 
al precio de un real en toda España, un 
folíelo acerca del Mildew, Antracnosis y 
Hielos tardíos, con instrucciones practi-
cas vara combatir aquellos tres enemigos 
de la vid. 
Para dicho folleto, que ha de tener gran 
circulación en las comarcas productoras, 
se reciben anuncios en la administración 
de este periódico hasta el martes pró 
ximo. 
LA PRODUCCiOM ViNICOLA 
EN LA RODA (ALBACETE) (1). 
El procedimiento aquí empleado para 
el trasiego y conservación del vino, es el 
siguiente: 
Limpias las tinajas con toda escrupu-
losidad, se coloca en ellas la cantidad de 
alcohol de viuo de 35 á 40° Cartier que 
se calcula necesaria, en vista del estado 
del vino que se ha de traseg-ar. La prác-
tica general es adicionar el uno por cien-
to de alcohol de los grados dichos. 
Una vez así dispuestas las tinajas de 
conservación, se azufran por medio de 
mechas de unas dimensiones proporcio-
nales á la capacidad del vaso. El vino se 
trasporta desde la bodega ó cocedero, por 
medio de cántaros de barro ó cubos de 
lata y zinc. 
Terminado el trasiego se procede á 
ocupar con una capa de aceite el peque-
ño vacío qiip resulta entre la superficie 
libre del vino y el borde de la tinaja, co-
locando después sobre cada una de estas 
su correspondiente tapadera, de paja, ge-
neralmente. 
Tales son los medios de conservación 
aquí empleado1?. 
Sise estudian atentamente cada una 
dé las prácticas indicadas y se averigua 
la razón científica en que se fundan, hay 
que reconocer que no es ciega rutina la 
que las informa. Siendo como son el aire, 
la luz y el calor, agentes esencialísimos 
para la alteración y decoloración de los 
vinos completamente fermentados ó he-
chos, ayuda k la conservación de estos 
todo lo que tienda á neutralizar ó anular 
la acción de aquellos agentes. A este fin 
se colocan los vasos de conservación en 
las cuevas, en cuyos lugares se logra 
una completa oscuridad y una baja tem-
peratura, anulando así la acción de la 
luz y el calor; cotno se neutraliza la de^ 
aire, saturado el vino del gas sulfuroso 
que se produce por la combustión del 
azufre en el acto del trasiego, y cuya 
operación viene á completarse después 
por la colocación del aceite sobre la su-
perficie libre del vino, sobre la cual obra 
como una tapadera herméticamente ajus-
tada. 
Las anteriores consideraciones no su-
ponen la pretensión de que sean entera-
mente perfectas las práct icas y medios 
aquí en uso para la conservación del 
vino. En mi opinión hacen falta dos re-
formas, que por hoy me l imitaré á ind i -
car: la adopción de bombas para el t ra-
(I) Véanse los n ú m e r o s 8i4 y 833. 
siego y de pipas ó toneles para la con-
servación del vino. 
La elaboración de vinos toma aquí 
gran desarrollo. Sobre las muchas bode-
gas que existen, montadas según cos-
tumbre tradicional en el pais por cose-
cheros de la localidad, hay qae agregar 
la que poseen los Sres. Mertens y com-
pañía, de Valencia, capaz para la elabo-
ración y envese de 25.000 á 30.000 arro-
bas de vino; y la que á estas fechas está 
construyendo D. Juan Leach y Giró, de 
Alicante, que excederá en capacidad á la 
anterior, á juzgar por la importancia de 
las obras ya realizadas y por los informes 
recibidos. El ejemplo de ambos señores 
no tardará en seguirse por algunos co-
secheros de ésta, que se proponen dar 
mayor desarrollo á este negocio. La ma-
yor parte de la uva de los pueblos, inme-
diatos, vendrá á estas bodegas en la 
próxima cosecha y en condiciones más 
beneficiosas para el propietario que en 
las anteriores por razón de la compe-
tencia. 
Para terminar: teniendo en cuenta la 
extensión superficial aquí destinada al 
cultivo de la vid; la importancia de las 
nuevas plantaciones hechas en este año 
y las que se preparan; la facilidad de 
comunicaciones por el ferro-carril y por 
las dos carreteras que aquí se cruzan; Iss 
condiciones de estos vinos, como de pas-
to, su color y graduación alcohólica, así 
como la respetable cantidad dispuesta 
para la venta, puede asegurarse, sin 
presumir de profeta, que La Roda está 
llamada á ser uno de los centros más 
importantes en la Mancha, para la con-
tratación y movimiento de vinos de 
pasto. 
PEDRO MARÍA. REDONDO. 
21 de Abril de 1886. 
MERCADOS D£ C E R E A L E S " 
A continuación pueden consultar nues-
tros abonados los precios corrientes en 
los principales mercados de Kspaña. 
ANDALUCÍA 
CÁDIZ.—Jerez de la Frontera: t r igo, 
de 44 á 46 rs. fanega; cebada, de 22 
á 23; garbauzod de '90 á 100; habas 
de 36 á 3S.—Puerto de Santa Alaria: 
t r igo, de 48 á 50; cebada, de 24 á 26; ha 
has á AS—San Fernando: tr igo, de 46 á 
49; cebada, de 2 2 á 24. 
CÓRDOBA: trigo, de 40 á 4 4 rs. fanega; 
cebada, de 28 á 30; maíz, de 41 á 42; gar-
banzos, de 60 á 200 según clase y cocbu-
ra; harinasde flor y primera de Cas illa, 
á 20,50 rs. y 18,50 Vs. arroba respectiva-
mente; id. primera, del pais, á 16,50.— 
Bujalance: tr igo, de 42 á 44; cebada, de 
22 á 24; garbanzos, de 100 á Uü —Posa 
das: trigo de 40 á 43; cebada, de 26 á 27; 
garbanzos gordos, de 100 á 120.—Fuente 
Ovejuna: trigo, de 38 á 4 0 ; cebada, de 24 
á 26; harina, á 11,50 rs. la arroba.—Bae-
na: trigo, de 38 í) 45; centeno, de 42 á 45; 
cebada, de 27 á 28; maiz de 34 á 38; gar-
banzos, de 75 á 80; harina de primera 
del país á 18 rs. la arroba. 
GRANADA: t r igo, de 40 á 44 rs. fane-
ga; ««ebada, de 29 á 31; maiz, de 40 á 44. 
HUELVA: trigo, de 41 á 42 rs. la fan^íra; 
cebadH, de 24 á 25; maíz, á A2.—Condado 
de Niebla: t r igo, de 50 a 55; cebada, do 
28 á 34; avena, de 20 á 25; habas, de 40 
á 4 5 . 
JAÉN: t r igo, de 44 á 48 reales la fane-
ga; cebada, á 2 4 ; yeros, á 28.—Andújar: 
t r igo, de 43 á 45; cebada, de 27 á 29; 
habas, de 35 á SL—Ubeda: t r igo, de 42 
á 44; cebada, de 25 á 27; garbanzos, de 
60 á 100; habas, á 40.—Linares: t r igo, 
de 44 á 46; cebada, de 24 á 26; garban-
zos, de 80 á 84. 
MÁLAGA: t r igo, de 46 á 50 rs. fanega; 
cebada, de 22' á 26; maiz, de 40 á 42; 
harinas de primera, de 20 á 21 rs. BTVO-
ha.—Antequera: trigo, de 45 á 47; ceba-
da, de 8 á 30; maiz, de 40 á 42; harina, de 
17 á 18 reales arroba. 
SEVILLA: t r igo, de 45 á 47 rs. fanega; 
cebada, de 24 á 26; maíz, de 37 á 38; ave-
na, de 20 á22 ; habas, de 36 á 40; harina, 
de 17 á 18 rs. arroba. — Ctfrmowa: t r igo, 
de 44 á 46; cebada, de 23 á 24. 
ARAGON 
HUESCA: t r igo, de 17.60 á 18,20 pesetas 
hectólitro; cebada, de 9,70 á 10,30; ave-
na, de 9,15 á9 ,40 ; jud ías , de 33,10 á 
34,60; harina de primera, á 34 pesetas 
loa 100 kilos. 
Tv.ux¡v.h.—Calaceite: t r igo, de 36 á 38 
pesetas cahíz; cebada, de 20 á 21; avena, 
á 15; judías y garbanzos, de 64 á 66 pé-
selas los 179 litros segun clase y co-
chura. 
Zkfn.kQozk.—Cas tejón de Alarba: t r igo, 
de 16 á 16 50 rs. la medí»;; centeno, de 
12,50 á 13; cebada, á 11; lentejas, á 14,50. 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAD REAL.—.4foizar de San Juan: 
trigo candeal, de 42 a 47 reales fanega; 
id . geja, á 39; centeno, á 33; cebaüa, á 
SO. — Campo de Criplava: tr igo candeal, 
á 4 6 ; id. geja, á 42; centeno y cebada, de 
28 á '¿O.—Almagro: tr igo candeal, á 46; 
centeno, á 28; cebada, á 23. 
CUINCA.—xS^i Clemente: t r igo, de 44 á 
45 rs. fanega. 
GUADAL A JARA.—Sacedon: t r igo supe-
rior puro añejo, á 38 reales faneca; ídem 
más inferior, de 35 á 36; cebada, á 23; 
avena, á 15; garbanzo*, á 28 rs. arroba. 
TOLEDO.— Vülaczñas: t r igo Miejo, 
á 44 rs. fanega; id. nuevo, á 41; ídem 
geja, á 38; cebada, á 24. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 39 á 4 l rs. fanega 
de 94 libras; o^nteno, á 30 rs. fanega de 
90 l ibras cebada, á 31; rs. faneca; alga-
rroba, á 32; alubias, a 104; garbanzos, 
de 80 á 180, segun clase y cochura; ba-
rina de primera, á 15 rs. a r roba .—re-
mío: t r igo, de 39 á 40 rs. fanega;^ cen-
teno, á 27; cebada, á 29; avena, a 16; a l -
garrobas, á 30; garbanzos, de 125 á 190, 
segun clase y cochura; harina de prime-
ra, á 16 reales arroba. 
! BURGOS: t r igo, de 36 á 39 rs. fanega; 
l centeno, á 2 5 ; cebada, á 25; avena, a 16; 
harina de primera, a 15 rs. arroba.— 
Lerma: trigo de 35 á 38; centeno, á 
26; cebaba, a 26; avena, á 16.50; alubias, 
á 90; garbanzos, de 90 á 150, segun cía • 
se y cochura.—J/¿7Vzn^r. tr igo, de 40 á 
43; centeno, á 30; cebada, á 26; avena, á 
20; algarrobas, á 30; habas, a 29; gar-
banzos, de 100 á 180, seguu clase y co-
chura; harina, de primera, á 16 reales 
arroba. 
LOGROÑO.—^ro: t r igo, de 37 á 42 rs. 
fanega; ce leño, de 25 á 26; cebada, de 
25 á 28; avena, de 17 a IB; maíz, de 34 á 
35; alubias valencianas, de 94 á 96; ídem 
empaladas, de 74 á 76; babas blancas, de 
47 á 48; ídem duras, de 33 á '¿i.—Autol: 
t r U o , á 46; cebada, á 27; alubias, á 80. 
PALENCIA: t r igo, de 41,25 á 42,50 rs. fa-
nega; centeno, k 28,50; cebada, á 26; 
avena, á 16; harina de primera, á 14,25 
rs. a-rroha—Grijota: t r igo, de 41 á 43; 
centeno, á 29,50; cebada, a 26; harina a 
14,75 rs. arroba.—i/fn-m?: t r igo , á 40; 
centeno, á 26;cebada, á 27; avena, á 17; 
garbanzos, de 95 a 140, segun clase y 
cochura; harina de primera, á 14,50 rs. 
arroba. 
SANTANDER: cebada, á 33 rs. las 70 l i -
bras; maiz, de 30 á 33 las 87 libras; ha r i -
nas de primera de las mejores marcas, 
de 15 á 15,50 rs. arroba. 
SEGOVIA: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; algarrobas, 
á 32; garbanzos, de 90 á 140; harina de 
primera, á 15 rs. arroba. — Sopúlveda: 
t r igo, de 35 á 37 rs. fanega; centeno, á 
27; cebada, á 27; avena, á 18; algarrobas, 
á 32; alubias, á 70; garbanzos, de 80 á 
140; harina de primera, á 14. 
VALLADOLID: t r i g o , de 41 á 41,50 
reales fanega; centeno, á 28.25; cebada, k. 
26,75; garbanzos, de 100 á 150 segun 
clase y cochura, harina de primera, k 
14,50 rs. arroba..—Medina del Campo-. 
t r igo, de 40 á 40,50; cebada, á 28,50; ave-
na, á 21; algarrobas, á 2 9 ; alubias, á 25; 
garbanzos, de 100 k 140 segun clase y 
cochura; harina de 1.a, á 14,50 rs. arro-
ba.—Z« Seca: t r igo, de 40 á 41; centeno, 
á 29; cebada, á 30; algarrobas, á 28; gar-
banzos, de 90 a 140 segun su clase y co-
chura; harina de primera, k 17 reales 
arroba. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos nacionales; candea-
les de Casulla, de 16,50 á 17 peseias los 
70 litros; blanquillos de; Sevilla, á 16,25; 
trigos extranjero.^, Califonia, á 16,25 pe-
setMS los 55 kilos; Nueva York blanco, á 
16,50; Azima. Bjrdianska, k 16; Danu-
bio, k 14,50; Rio Plata, de 13,25 á 13,50; 
cebadas: d̂ í la comarca, á 8 pesetas los 70 
litros; de Andaiucia, k 7,50; de Canarias, 
de 7,25 a 7.50; de Oran, a 7,25; extranje-
ra, de 7,25 á 7,37; algarroba: extranje-
ra de 5,25 k 6 pesetas los 41,60 kilos; V i -
naroz, k 6; Ibiza, de 5 25 á 5 33; Mallor-
ca, de 5 á 5,25; maiz: el de Potti y Brai-
la, de 8,50 á 8,75 pesetas los 70 kilos; el 
de Mazagun, a 8,75 y el de Tortosa, á 9; 
arbejones; de Vinaroz, de 12 a 13 pesetas 
los 70 litros; los de Navarra, de 12,75 á 
13: garbanzos extranjeros, de 12 k 22,50 
pesetas los 70 litros se^rnn clase; de A n -
dalucía, de 17 a 34 segun tamaño y co- • 
chura: habichuelas de Valencia, de 19 á 
19,50 pesetas los 70 litros; de Gnlatz, de 
14,25 á 14,75; de Braila, de 9 á 9,50: ha-
bones extranjeros, de 10,25 a 10,75 pe-
setas los 70 litros; de Andalucía, de 10,50 
k 11: habas, á 10,50 péselas los 70 litros; 
harina extra de 18,25 k 20 pesetas los 
41,60 kilos con derechos de consumo; 
Castilla, primera, de 16,50 á 17,25; Ara-
gón , prime-a de 15.50 á 16,25; Barcelo-
lona, primera, de 16,50 á 17,25. 
LÉRIDA: trigo superior, de 61 k 66 rs. 
cuartera; ídem bueno, de 58 a 60; ceba-
d a r e 32 á 34; judias, de 74 á 81; ha-
bones, de 45 á 47; harina de primera, de 
15 >» 16 rs. arroba. 
TARRAGONA: t r igo extranjero, á 17 pe-
setns lus 70,80 litros; cebada extranjera, 
á 7,50; algarrobas, ¿6 ,50 los 40 kilos; 
garbanzos, de 16 * 19 pesetas los 70,80 
litros; habichuelas Pinet, de 18 á 19; ídem 
Ibraila, de 12 á 13; harina de primara, de 
17 á 17,50 pesetas los 41,60 kilos.— 
Valls: t r U o , de 16 á l 7 pesetas la cuar-
tera; cebada, de 8 á 8,50; algarrobas, de 
6 á 6,50 pesetas quintal; habichuelas Pi-
net, de 16 á 18 pesetas cuartera; habones, 
á 10,50; harina de primera, ae 16,50 
k 17,50 rs. arroba. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—J/o^^yo: tr igo, de 39 á 40 
reales fanega; cebada, de 22 á 23; gar-
banzos, de 100 á 110 los de excelente ca-
lidad. 
LEON. 
LEÓN: t r igo, de 38 k 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, k 24,50; alubias, 
k 78; garbanzos, de 80 á 120; harina de 
primera, á 14 rs. arroba.—La Bañeza: 
t r igo, de 39 a 40; centeno, á 30; cebada, 
a 30; habas, á 66; alubias, á 56; garban-
zos, de 70 á 90. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
SALAMANCA: t r i ^ o , de 38 á 39 rs. fane-
ca; centeno, á 28; cebada, á 31; avena, á 
21; algarrobas, á 29,50; alubias, á 90; 
g-arbaozos de 85 á 140; harina de prime-
ra, á 15,50 rs. *VToh&.—Peñaranda de 
Bracamonle: trig-o, de 36 á 3tí; centeno, 
á 27; cebada, á 30; avena, á 20; algarro-
bas, á 27; garbanzos, de 110 a 170, se-
g ú n clase y cochura; harina de primera, 
á 18 rs. arroba. 
ZAMORA: t r igo, de 39 á 40 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 27; avena, á 18; 
algarrobas, á 30; alubias, a 54; garban-
zos, de 70 á 120, según clase y cochura; 
harinas, de primera, á 14 rs. arroba.— 
Benavente: t r igo , de 39 á 40; centeno, á 
26; cebada, k 26; habas, á 32; alubias, á 
80; garbanzos, á 130; harina de primera, 
á 14 rs. arroba. 
MURCIA 
kLükCKTK.—Casas Ibañez: t r igo can-
deal y geja, de 48 á 50 rs. fanega; ceba-
da, á 30. 
NAVARRA 
PAMPLONA: t r igo, á 19,75 rs. robo; 
cebada, á 11,43; avena, á 9,85; maiz, á 
14; habas, á 15,^4.—4//o: t r igo, de 20 á 
22; cebada, á 13—Barasoain: triso, k 19; 
cebada, á 12; avena, á §.—Clníruénigo: 
t r igo, á 20; alubias, á W.—Estetla: t r i -
go, á 19,50; cebada, á 13; avena, á 9; 
maíz á 16; habas, á I5,b0.—Aíoren,íin: 
t r igo, k 21; cebada, á 13; avena, á 11.— 
Puente La Reina: t r igo, de 21 á 21,50; 
cebada á 12; avena, á 10; maíz, k 13.— 
Berhinzana: t r igo, á 20; cebada, k 12; 
avena, a 10. 
VALENCIA. 
VALENCIA.-ÍWTVZ/M : t r igo huerta, 
á 50 pesetas 'cahíz; id . rubion y geja, de 
13 á 14 rs barchilla; cebada, de 24 á 26 
reaieá fanega; garrofas, de 9 á 10 reales 
arroba. 
N O T I C I A S 
En Viladecans, pueblo de la provincia 
de Barcelona, se ha reconocido ya la 
presencia del mildiu en las tiernas ho-
jas. 
Como la invasión del año pasado fue 
extraordinaria por las muchas húmeda-
des. y como estas cont inúan en el pre-
sente, la noticia no nos ha sorprendido, 
por más que nos haya producido honda 
pena. 
Es de absoluta necesidad, pues, que 
los propietarios que ya han sufrido los 
desastrosos efectos del mildiu vivan muy 
alerta, dedicándose á descubrir en sus 
viñedos los primeros síntomas del parási-
to, para así que esté averiguada la inva-
sión, obrar rápidamente y conforme en 
un todo ¿ lo que tiene aconsejado la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES,. 
Con esto terminamos nuestro trabajo 
acerca del mildiu, y esto debemos repe-
t i r hoy y repetiremos m a ñ a n a . 
Escriben de Jerez de la Frontera: 
«Los labradores y ganaderos siguen 
estando de enhorabuena con ios chubas-
cos que caen y con la agradable tempe-
ratura que reiua. Afirmase, pues, la es-
peranza de obtener una abundante cose-
cha de cereales, que será tanto más se-
gura si en Mayo corren vientos fres-
cos.» 
También en la alta mon taña de Calata-
ña se considera perdida la cosecha de 
fruta por los hielos primaverales. 
Los daños que la furiosa tempestad del 
día 11 de Abril causó en la comarca del 
Vallés, fueron muy considerables. Véase 
en el lugar de costumbre la correspon-
dencia que sobre este accidente nos dir i -
ge nuestro corresponsal de San Andrés 
de Palomar. 
Leemos en L a Derecha del jueves úl t i -
mo, diario de Zaragoza: 
«En la sesión de hoy celebrada por la 
Junta extraordinaria con objeto de com-
batir el mi ld iu , se han presentado por 
los Sres. Cavero y Rodrigo, varias hojas 
de vid , procedentes de los términos de 
esta ciudad y de Vinaroz, para que fue-
ran examinadas, por si acusaban la pre-
sencia de aquella plaga. 
Del exámen practicado por los señores 
Solano, Otero y Rivera, resulta, feliz-
mente, que no es el mildiu, sino la enfer-
medad conocida vulgarmente con el 
nombre de sarna, lo que padecen las v i -
ñ a s de que proceden.» 
El Sr. Ayuso, ingeniero agrónomo y 
catedrático del Instituto provincial de 
Navarra, después de haber examinado 
buen n ú m e r o de hojas de vid del término 
de Peralta, ha declarado que están ya 
invadidas por el mildiu. 
Repetimos lo que tantas veces hemos 
dicho; vigilancia diaria en el reconoci-
miento de los viñedos, y proceder con 
rapidez á aplicar el tratamiento que te-
nemos recomendado así que sea descu-
bierta la existencia del terrible hongo. 
El sindicato de los comerciantes de 
vincs y aguardientes de Burdeos comba-
te también con sólidos razonamientos 
los proyectos de M. Sadi Carnet, ministro 
de Hacienda de Francia. Los delegados 
sostuvieron que las medidas propuestas 
por dicho ministro impedir ían pasar la 
frontera a vinos naturales mas útiles 
para las mezclas, vinos que generalmen-
te marcan de 12 á 15 grados, sin por eso 
estorbar la entrada de piqwettes (agua 
echada sobre el orujo) alcoholizadas, á 
las cuales se pueden dar los grados qu*e 
se quiere. 
Hablaron de otros medios de protec-
ción preferibles en su sentir; sostuvieron 
que el rendimiento de los nuevos i m -
puestos sería inferior á los cálculos del 
ministro; y mostraron el desarrollo del 
fraude que sería la más segura conse-
cuencia de la innovación. 
En una palabra, defendieron enérgica-
mente la existencia del tratado. 
Las labores del viñedo se retrasan más 
y más cada semana por lo frecuentes 
que vienen siendo este año los tempora-
les de lluvias. 
Y no sólo van retrasadas sino que se 
hacen en las peores condiciones. 
El movimiento de alza en los precios 
del vino sigue ganando terreno en la 
acreditada cuanto afortunada bodega de 
Toro. 
Según nuestro corresponsal, las pr i -
meras clases se pagan ya corrientemente 
á 30 reales cántaro y las segundas de 27 
á 29. unas y otras con tendencia á mejo-
rar más . 
Las úl t imas noticias que tenemos de 
Francia alcanzan hasta el 29 de Abr i l . 
Hasta este dia los daños ocasionados por 
por los hielos primaverales sólo revestían 
importancia en la Champaña , Baja Saín-
togne, Pons, Laudes y sobre todo en el 
Armagnac, donde se da por perdida la 
mayor parte de la cosecha. 
La Gironda, el Mediodía y demás re-
giones, van pasando sin daños este c r í -
tico y peligroso período. Unicamente 
en la Reole (Bordelais) es donde el viñe-
do ha sufrido con alguna intensidad los 
desastrosos efectos de los hielos, así como 
también en los llanos de Beaucaire. 
Italia tampoco lamenta hasta la fecha 
pérdidas sensibles y menos que puedan 
pesar en la marcha de los negocios. 
En Portugal el viñedo brota con vigor 
y abundantes racimos, por lo que se es-
pera tan buena vendimia como la pasa-
da, siempre que todo marche bien hasta 
la recolección. 
En nuestra nación, la más castigada 
hasta ahora por los hielos, no hay por 
fortuna que registrar más accidentes que 
los de que hablamos ea los últimos nú-
meros. 
Ayer salió de Valladolid para Tordesi-
llas una comisión compuesta del señor 
gobernador c iv i l , presidente del consejo 
de Agricultura, ingeniero a g r ó n o m o de 
la provincia, catedráticos de historia na-
tural de la Universidad é Instituto, y un 
diputado provincial con objeto de exami-
nar los viñedos de aquella comarca, en 
los que, s e g ú n comunicación del señor 
alcalde, se ha presentado una enferme-
dad desconocida. 
El aumento que acusa la importación 
de vinos en Francia durante el primer 
rimestre de este a ñ o sobre igual período 
de 1885, es de 1.413.286 hectólitros y no 
de 141.286 hectóli tros como por error 
material apareció en la últ ima revista de 
los mercados de vinos. 
Por más que esta errala se deducía 
matemáticamente las cifras totales de 
1885 y 1886, no hemos querido dejar de 
hacer dicha rect iñcacion. 
Tal es la abundancia de merluza que 
de San Sebastian se presentó el mié rco -
les úl t imo en Pamplona, que dicho pes-
cado se vendió en esta plaza á 75 cénti-
mos cada k i lógramo. 
El viernes de la anterior semana fué 
degollado en el matadero municipal de 
Tolosa un ternero de un año y doce dias, 
propiedad de D. José María Urcola, de 
peso 301 kilos, ó sean 61 raides y una l i -
bra de carne. 
Solamente los sebos pesaron 50 1̂ 2 k i -
los, esto es, 10 raides y una l ibra, y su 
cuero 44 kilos. 
No hay memoria en aquella vi l la de 
haberse degollado nunca pieza de las 
condiciones que se mencionan. 
Dentro de breves dias se publicará la 
oportuna convocatoria para la segunda 
etapa de la exposición aragonesa. 
Según nuestro corresponsal de Borja, 
el nuevo insecto que tanto ha alarmado 
á los propietarios de Ambel y Bulbuen-
te no adquiere el desarrollo y propaga-
ción que se temía, y hasta se presu-
me ha desaparecido. 
La próxima cosecha de aceituna se 
anuncia abundan t í s ima en casi todas las 
comarcas productoras. 
El aceitft se cotiza en las puertas de 
Málaga á 35 rs. la arroba, la contra tación 
es regular y se preparan buenos embar-
ques. 
En Córdoba se detalla en los molinos 
de 31 á 32 y en la ciudad á 48 y 52, con 
derechos, naturalmente. Bíiena vende el 
caldo de que hablamos de 30 á 31 rs. la 
arroba, Andujar de 34 á 34,50, Ubeda á 
32, Bujalance y Posadas á este úl t imo 
tipo, y Sevilla de 36,50 á 36,75. 
En Calaceite (Teruel), así como en 
Tortosa (Tarragona), los precios están 
en baja y las operaciones muy encal-
madas. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
bien razonada Exposición que el Ins t i tu-
to del Fomento del Trabajo nacional, de 
Barcelona, ha dirigido al ministro de 
Estado con motivo del proyecto del m i -
nistro de Hacienda de Francia sobre re-
baja de la escala alcohólica. 
Sentimos que la mucha extensión de 
dicha instancia nos impida reproducirla. 
REMITIDO 
Pensamiento de un español de España, 
que vive en el Condado de Niebla. 
La contribución de consumos en la 
forma que se cobra y por los señores 
empleados que la cobran, con toda su 
ley de consumos, es la ruina de la agri-
cultura, dri la industria y del comercio, 
y el vilipendio de una nación. 
¿No podían nuestros gobernantes es-
tudiar el modo de sacarnos el dinero del 
impuesto de otro modo, en otras formas, 
sin tanta arbitrariedad, tantos gastos de 
recaudación y tantas vejaciones? 
¡Qué gran financiero seria el ministro 
I que resolviera este problema! 
Corretpoidencía Agrícola y Mercantli 
Señor director de la CRÓNICA HE VINOS 
r CEREALES: 
S A N A N D R E S D E PALOMAR (Barcelona) 
26 de Abri l . ' 
Muy señor mío: Por más que le su-
ponga á Vd. enterado por la prensa pe-
riódica de los siniestros ocurridos en esta 
comarca á consecuencia de los trastornos 
atmosféricos aparecidos en la primera 
quincena del mes que cursa, paso á co-
municarle algo de ello adquiridu por tes-
tigos presenciales. 
El dia 11 del actual apareció la atmós-
fera envuelta en un denso é imponente 
velo azulado, presagio de una tempestad 
que, á merced de las fuertes corrientes 
del Sur, se corrió por la dirftccion del 
Norte y Noroeste, descargando en la re-
g ión del Vallés un fuerte pedrisco acom-
pañado de un torbellino que causó gran-
des desperfectos en los sembrados y edi-
ticios, derribando el tinglado reciente-
mente construido en la estación de Mollet 
á la sazón en que se inauguraba el tra-
yecto de vía férrea de San Martiu de Pro-
vensals á Llerona, y causando algunas 
desgracias personales. El dia siguiente 
heló de allí hasta más abajo de Muncada. 
En Premiá de Ual, pueblo de la costa 
de Levante, fué tal el pedrisco que des-
ca rgó , que los sembrados quedaron cual 
si en ellos se hubiere dado una carga de 
caballería. Arboles frutales, algarrobos, 
trigos, legumbres, viñedos, tuüo, en una 
palabra, se ha perdido en una hora de 
pedrisco que empezó por ser del tamaño 
de un guisante y acabó por el de un hue-
vo de paloma. 
Algunos edificios también sufrieron 
perjuicios de consideración, en sus teja-
dos especialmente, por levantar sus cu-
biertas el recio vendabal tan frecuente de 
mucho tiempo acá. No hay en la comarca 
nadie que recuerde una calamidad como 
esta de triste memoria para aquel'us sen-
cillos habitantes, reducidos muchos de 
ellos á la miseria, cuando les sonreía la 
explendente vegetación que hacía augu-
rar una buena y abundante cosecha. 
Ante una calamidad de que no hay 
ejemplo, es probable que el gobierno 
a tenuará la aflictiva situación de aquellos 
campesinos, haciéndoles gracia de todo 
impuesto nacional, que esta vez pesaría 
sobre ellos como una losa de plomo, á 
cuyo fin creo se han hecho ya algunas 
gestiones que, uo dudo hallaran eco en 
las altas regiones gubernamentales. 
Se ha pasado la Semana Santa con un 
tiempo bonancible, como pocas veces 
acontece en tales dias, hecha excepción 
del sábado, en que la atmósfera propen-
dió a recrudecer, pues reinó un fuerte 
viento con frío cual si nos hallásemos en 
pleno invierno, siendo de temer, si esta 
baja de temperatura se prolonga, que se 
defrauden las esperanzas que de una 
buena cosecha se abrigan, atendido el 
lisonjero aspecto que presentan campos 
y viñedos. 
, En ün . Dios quiera no sobrevengan 
nuevos contratiempos, que harto preca-
ria es la si tuación que en todas partes se 
atraviesa á causa de la crisis industrial 
que todo lo resiente.—J. P . V. 
C A L A C E I T E (Teruel) 26 Abril . 
Ha sido tal la impeim sidad y constan-
cia del viento None, que durante m u -
chos dias nos ha venido azotando, que 
nos ha obligado á la repentina suspen-
sión de toda clase de labores, que tan 
fundadamente pensábamos terminar an-
tes que de la capa laborable pudiera de-
saparecer la abundante humedad con 
que oportunas lluvias nos habían favo-
recido. 
Los sembrados han sufrido también 
notablemente y perdido en gran parte la 
vigorosa vejetacion que ostentaban; 
siendo ya de temer que la próxima co-
secha no llene aquí las esperanzas que 
teníamos concebidas, si dentro de breve 
plazo no llueve con alguna abundancia; 
pues, además del retraimiento ó contrac-
ción que,las plantas cereales han experi-
mentado por el sacudimiento rudo y frió 
de los vientos, careciendo de humedad 
suficiente que permita la disolución de 
las sustancias de que tanto necesitan al 
llegar al periodo de su madurez, hay 
á la vez bastantes espigas dañadas por 
los bruscos cambios de temperatura en 
los dias á que me refiero. 
También se observan algunos [daños 
causados por los últ imos frios en los v i -
ñedos, si bien afortunadamente no son 
tanto, como se han temido y ponderaban 
extremadamente muchos propietarios. 
Tampoco en olivas se ven por ahora otros 
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perjuicios que los producidos por la im-
petuosidad del viento y la rapidísima 
evaporación del terreno en que viven y 
han de alimentarse. 
Siguen 1H recolección de olivas bas-
tante número de propietarios, que hacen 
los mayores esfuerzos para «u pronta 
terminación, á fin de evitar los perjui-
cios que se causan en los árboles, cuya 
vejetacion está ya notablemente ioiciada 
para la próxima cosecha. 
En dicho punto cont inúa pagándose 
de 3,25 á 3,50 ptas. fanega (33,50 libras), 
con bástame demanda; mientras sus 
aceites han bajado á 10 pesetas arroba el 
fino y h«sta 7,25 ptas. arroba el común 
(13,86 lib.s.), sin demanda alguna el úl-
timo, lo que obliga á que los propietarios 
almaGeneii iodo el que elaboran las 
treinta prensas que próximamente vie-
nen funcionando y que darán lugar á 
una existencia notable de tan precioso 
como por hoy despreciado caldo. 
El trigo se cotiza de 36 á ¿8 pesetas 
cahíz; la cebada de 20 á 21 ptas. id . ; 
avena á 15 ptas. id . ; judias finas y gar-
banzos del país, de 64 á 66 ptas. id . ; 
(179 lits.), lodo según clase; patatas á 
1,50 ptas. arroba; vino de 3,25 á 3,75 
pesetas cántaro (10,75 lits.) con poca de-
manda, aunque de buena calidad y bas-
tante existencia. 
El ganado lanar y cabrío ha mejorado 
notablemente y hay rebaños de obejas 
que ostentan lozanía extraordinaria, su-
perior en un 6 por 100 al número de 
o b e j a s . — V . P . 
P U E N T E LA. R E I N A (Navarra) 28 de A b r i l . 
Una persona ilustrarla que sigue con 
perseverancia é interés todo lo que se 
relaciona con el cultivo de la vid, me ha 
dicho que el Sr. Ayuso, ingeniero a g r ó -
nomo y catedrático del iustituto de esta 
provincia, l legó ayer á Pamplona con 
una colección de hujas atacadas por el 
mildiu , procedentes del viñedo de Peral-
ta (villa situada en la ribera del Arga), 
hojas, que, s egún el relatante que fué 
testigo ocular, no dejan lugar á la duda 
de si es ó no la enfermedad cr iptogámi-
ca, porque todos sus caractéres demues-
tran la existencia, la realidad de la plaga. 
Y no podia suceder otra cosa, porque 
en vista de lo que nos tienen dicho 
Planchón y Millardet, y con la dolorosa 
experi ncia que desde el año pasado ad-
quirimos, sabíamos que nuestro suelo, 
nuestro cepaje y las condiciones clima-
tológicas, eran muy adecuadas para la 
reproducción de la plaga y más en este 
año que la l luvia ha sido y cont inúa hoy 
incesante y copiosa. 
Además que doy á Vd . tan triste not i -
cia, le incluyo cinco muestras de lu jas 
de vid de otras tantas variedades, para 
que las examine ó las mande examinar 
donde le parezca. Esas hojas las he to-
mado aquí á las seis de esta tarde; los 
tres primeros números son de una huer-
ta cercada situada en el campo, y los 
n ú m s . 4 y 5, de un ja rd ín de curta ex-
tensión situado dentro del casco del pue-
blo. El desarrollo de los pámpanos de 
donde he arrancado esas hojas es en este 
momenio entre 6 y 12 centímetros de 
largo. 
Permí tame Vd. que guarde reserva so-
bre mi parecer, porque, creyéndole m á s 
competente que lo soy yo, aguardo á que 
usted me haga el favor de manifestarme 
el suyo. 
Por lo demás, nada puedo decirle d é l a 
vid á campo abierto, purque el brote es 
pequeño hasta ahora; pero en tiempo 
oportuno ya le informaré de la evolución 
y curso del arbusto. 
El mercado vinícola no da juego n i n -
guno y ios cereales sin variación.— 
N . O. 
SANTANDEft. 26 de Abril 
Mercado de harinis.—3e encuentra 
por desgracia, harto evidenciado, que lo 
que ya imprime aquí a l g ú n movimieuto 
en el ramo á que aludimos, LO son las 
ventas del artículo verificadas en su re-
ducísima escala, siuo los embarques que 
se efectúan del mismo, á los cuales dan 
m á r g e n las diferentes líneas de vapores 
establecidas entre este puerto y los de 
Cuba, y que sirven de estímulo *á los fa-
bricantes para buscar con su producto 
en aquellos mercados, lo que en estos no 
alcanzan. 
Dejamos buce ocho dias 2\ Navarro, 
pendiente de su despacho, y este tuvo 
lugar el 17 del actual, después de haber 
admitido aquel en sus departamentos 
5.071 sacos que deberá' desembarcar en 
los puntos siguientes: 3.608 de siete car-
gadores en la Habana, 3l8dedos id . en 
Matanzas, 427 de dos id: en Santiago, 
718 de dos id. en Cienfuegos. 
También zarpó con fecha del 20 el 
correo Reina Mercedes, conduciendo 
1.700 de otros cuatro remitentes. 
Y por últ imo, quedó listo un día des-
pués , para describir idéntico rumbo que 
ios dos anteriores, el Guido, que cargó 
1.300 sacos para la Habaua y Cien-
fuegos. 
Escusado será agregar que ninguno 
dé los diversos lotes que entran en insi-
nuadas cifras, han sido objeto de tran-
sacciones, puesío que ni uua sola se re-
gistra en el período consabido, no obs-
tante las probabilidades de lograrse qu i -
zás 1 s clases primeras de buenas mar-
cas, á menos de 15 1[2 rs. la arroba, ante 
la tan completa ausencia de compra-
dores. 
Y se enviaron: 4.199 sacos para la Pe-
níusula y 8.051 sacos para América.—Un 
suscrilor. 
BORJA (Zaragoza) 29 de Abr i l . 
Casi todos los dias del mes actual ha 
llovido en este distrito; de modo que ha 
hecho imposible el cultivo de las viñas, 
la escarda de los trigos, cebadas y demás 
cosechas, encontrándose todas amedran-
tadas por tanta yerba que sale. 
En la bro ación de ia vid se observa 
mucha desigualdad, y en los terrenos 
frondosos muy retrasada, sin que se no-
te hasta la feeha enfermedad alguna. 
El insecto descubierto en algunas v i -
ñas de Ambel y Bulbuente, del que se 
ocupa la CRÓNICA, del 24 del actual, no ha 
tomado afor* uñadamente mayor desarro-
llo y aun se supone haya desaparecido. 
El ayuntamiento de esta ciudad, que 
tantas pruebas tiene dadas de su act ivi-
dad, celo y buen deseo en pró de sus 
convecinos, ha invitad.) por dos veces á 
los vinicultores de la misma, haciéndo-
les ver el peligro que correrá su princi-
pal riqueza si, por desgracia, vuelve á 
aparecer el milüiu en ia forma que el 
año próximo pasado. En su virtud les ha 
manifestado la necesidad de estar pre-
parados para combatir tan terrible pla-
ga, valiéndose al efecto de los desinfec-
tantes reconocidos como más eficaces 
por la Academia de ciencias de París , 
proponiéndoles á la vez, que dicha cor-
poración se encargará de hacer los pedi-
dos de sulfato de cobre y cal en piedra á 
las clases productoras, á fin de que les 
salga á precios más ventajosos y equita-
tivos, cuya proposición fué aceptada por 
unanimidad, y seguidamente consignó 
cada cosechero el número de kilos que 
consideraba necesarios. 
Los precios de los vinos no han varia-
do en esta comarca, siguiendo los indi-
cados en mi última, esto es: de 45 á 48 
pesetas los superiores por alquez de 119 
litros, y de 35 á 40, según clase, los más 
inferiores. 
Los cereales y aceites encalmados y 
con tendencia de baja.—F. P . 
TORO (Zamora) 28 de Abri l . 
Hace algunas semanas que no le escri-
bo, no por olvido ó negligencia, sino por 
imposibilidad de manejar la pluma. Las 
noticias que puedo darle no son del todq 
satisfactorias, puesto que el mes de Abril 
ha descompuesto lo que Marzo tanto fa-
vort-ció. Los sembrados que estaban her-
mosos en este último mes, se han resen-
tido mucho en el presente por los inten-
sos fríos, vientos huracanados y unos 
ocho dias de escarchas, que también han 
mermado la cosecha de vinos, especial-
mente la del albillo y los demás viñedos 
que se habían podado temprano. No es 
de gran consideración el daño porque la 
mayor parte y mejores viñedos se han 
podado durante este mes hasta la Semana 
Santa. 
Las labores de toda clase están muy 
retrasadas por falta de brazos, y el tem-
poral frío ó dias lluviosos otros. 
Con respecto al mercado de vinos esta 
mos de enhorabuena aunque la extrac-
ción no es grande, pero los precios si, 
pues hoy se vendeu las buenas clases á 
30 rs. cántaro, con tendencia á mejorar, 
y las segundas á 27, 28 y 29 con las 
miomas esperanzas. 
Los cereales sostienen los mismos pre-
cios que los meses anteriores, ó sea, t r i -
go de 40 h 42, cebada á 31 y 32, centeno 
y algarrobas á este últ;mo precio.—C. A. 
tan un color amarillento en vez del verde 
propio de la estación que atravesamos. 
Los propietarios no están descontentos 
por la manera que tiene de broiar la vid; 
la cepa arroja con fuerza é igualdad, ex-
cepto la llamada garnacho, que la ma-
yoría de sus pulgares están secos, coa lo 
cual bien se comprende que aun cuando 
brote por las brazos ya no dará fruto 
este año. Por esta falta es de presumir 
que la próxim i cosecha sea escasa, apar-
te de la epidemia del mildiu, pues si se 
reproduce con fuerza, difícil es calcular 
las consecuencias que esto produciría en 
ésta hoy ya desgraciada comarca. 
La Diputación provincial ha hecho un 
llamamiento á ios viticultores para que 
se combata la enfermedad y precisen 
las cantidades de sulfato de cobre que 
necesitan, pero parece que nadie se mué 
ve y aquella corporación sin reglas tijas 
á que atenerse ha encargado al extranje-
ro sobre 50 toneladas de sulfato, cantidad 
como Vd. comprenderá tan insignificau -
te, que no basta n i para surtir al pueblo 
más pequeña de lo provincia. Después, 
a última hora los propietarios querrán 
combatir el terrible parásito y no encon-
traran sulfato; y s í e s que lo consiguen 
será caro ó no tan puro como el que hu -
bieran podido conseguir por medio de la 
Diputación. 
Aquí ya se preparan algunos propie -
traios para aplicar el tratamiento que ha 
recomendado la CRÓNICA., el cual, por 
desgracia, no sera eate año de general 
aplicación, ni mucho menos porque á la 
íudifereucia y apatía de bastantes, hay 
que agregar la angustiosa situación de 
la mayor parte, que difícilmente pueden 
atender á sus más perentorias necesida-
des personales.—P. ¡S. 
JARQÜE (Zaragoza) 28 Abril. 
Durante el mes de A b r i l no ha cesado 
de llover, tanto que las cosechas del 
monte, y lo mismo las de la vega, pre-
sentan un aspecto poco satisfactorio; se 
han puesto amarillas y en parte pasadas 
de agua. 
El sementero de patatas, garbanzos y 
cáñamo muy desigual por no poder pre-
parar las tierras. 
Las piantas mayores, si no hubieran 
sufrido nada, bien; pero las noches del 
16 y 17 se helaron las viñas y demás ár-
boles frutales, hasta e l punfo de que las 
primeras aún no se ven bri l laré relucir, 
como por aquí decimos, debido a no bro 
tar lasyemfis ciegas; a s í es que el vino 
existente, aunque de poco color, hoy 
teudrá demasiado por la poca esperanza 
del año próximo; queda rán 2.000 alque-
ces de venta, y , sin embargo de la hela-
da, hay muchos deseos de vender á pre-
cio bajo; de 30 á 32,50 pesetas alquez se 
harían transacciones hoy mismo. Esto 
consiste en que por la epidemia colérica 
todos hicieron mayores gastos que de or-
dinario, se adquirieron compromisos á 
cumplir para la cosecha de vino, y como 
este no se vende, se prefiere bajar los 
precios á quedar mal. 
Las transacciones de vinos y cereales 
están completamente paralizadas, y los 
agricultores siu poder salir de casa, por 
cuanto no se puede andar, porque las 
tierras están encharcadas.—J. G. M. 
Muchas lluvias, gran paralización en 
el mercado de vinos; esto es todo lo que 
aquí ha ocurrido en todo aquel período 
de tiempo, cosas que, tanto Vd. como los 
habituales lectores de la CRÓNICA, sabían 
por las cartas que ha publicado de dife-
rentes puntos de esta provincia, próxi-
mos muchos de ellos á esta localidad. 
Sin embargo, algo se ha trabajado re-
cientemente en el negocio de vino en 
esta bodega, y este algo consiste en ha-
berse despachado unos 12.000 cántaros 
de vino á los precios de 6, 8, 8 l l 2 , 9, 10, 
10 l i2 y 12 rs. cántaro primeramente y 
unos 3.150 cántaros á 12, 13 y 13 1(2 rs., 
con lo que se ha aliviado algo la situa-
ción pecuniaria de muchos vecinos de la 
localidad, que sin otro reeurso que el del 
vino por vender se iba haciendo angus-
tiosa. Además de este marcado beneficio 
que siente esta villa con e^as compras,ha-
cen au i íu ra rno menor á los poseedores de 
aquel líquido, una vez que se quita com-
petencia con ellas, y , sobre todo, que el 
género que queda será algo mejor que el 
vendido por regla general, y es de espe-
rar que á medida que entre el tiempo de 
calor sea más solicitado. 
Sin ninguna otra cosa de importancia 
que comunicarle, cierro la presente, po-
niéndome, como siempre, á sus órdenes, 
como su más atento s. s. q. b. s. m . — B l 
corresponsal. 
GÜMIEL DE I Z A N (Burgos) 28 4bril . 
Sólo dos líneas para participarle que 
este mercado de vinos está paralizado 
casi por completo, y que los últ imos pre-
cios practicados son los siguientes: vino 
nuevo, á 17 rs. cántaro; ídem viejo, á 
21.—é^i suscritor. 
HARO (Rioja) 28 de Abril . 
Los s e m b r a los de c e r e a l e s , q u e c o m o 
j Vd. s abe en este p a í s solo t i e n e n u u a 
I i m p o r t a n c i a s e c u n d a r i a , m a r c h a n b ien 
} por m á s que efecto de t a n t a h u m e d a d , 
; pues raro es el d í a que no l l u e v e , p r e s e u -
C O R E L L A . (Navarra) 27 Abri l . 
Me he retrasado más que de ordinario 
en escribirle, ya porque los negocios de 
vinos, aceites y cereales han ofrecido po-
quísimo interés, ya también por esperar 
el resultado del crítico periodo que hemos 
pasado, sobre todo del 11 al 18; á Dios 
gracias hemos librado bien de los hielos 
Tardíos y como la temperado ha mejora-
do, ha desaparecido de nosotros el miedo, 
ía intranquilidad en que hem js vivido por 
temor á aquel meteoro. 
Las viñas brotan bastante bien, y los 
trigos más piden calor que nuevas aguas. 
La extracción de vinos se efectúa con 
sobrada lentitud de 11 á 15 rs. cán taro 
(11,77 litros), s e g ú n la calidad.—Z'. S. 
MAÑERU (Navarra) 29 Ari l . 
Há mucho tiempo que no le he d i r i g i -
do correspondencia alguna, lo que, como 
Vd. sospechará, ha sido de no haber 
ocurrido en esta localidad cosa digna de 
mencionarse en el periódico de su digna 
dirección. 
P O R R E R A (Tarragona) 27 de Abril. 
Grandes peligros, comoVd. decía muy 
oportunamente en una de sus revistas, 
ha corrido la vid en las dos últ imas se-
manas efecto de los fríos; pero aquí , gra-
cias á los vientos que no han dejado un 
momento de reinar con mucha ó poca 
fuerza, no hay que registrar sensibles 
pérdidas n i en los viñedos ni tampoco en 
la almendra y demás cosechas. 
Aquellos brotan bastante bien. 
La demanda de nuestros muy celebra-
dos vinos no es mucha ahora, debido sin 
duda á lo tirante que está la cotización 
en este, mercado. La existencia es de al-
guna importancia.—Un suscrilor. 
A L M A G R O (Ciudad-Real) 28 de Abri l . 
Los fríos y hielos pasados han ocasio-
nado daño á los diferentes cultivos de este 
rico término, pero la temperatura desde 
algunos dias se ha templado, y tenemos 
tiempo propio de la estación, es decir, 
muy vário; horas de sol y ratos de l lu-
via, alternando con vientos. 
El campo en general y á pesar de los 
accidentes que he mencionado en el pá-
rrafo anterior, promete buenas cosechas. 
El vmo se cotiza a 19 y 20 rs. la arro-
ba, y el aceite, á 32 id . 
Los granos como siguen: t r igo, á 46 
reales la fanega, centeno, á 28; cebada, 
á 23. 
Las patatas están á 2 l i 2 rs. la arroba. 
—y, A. G. 
LlarnaaioB la atenoioa sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en ia pian» co-
rrespondiente, pareer on prwducto eticaz, «b. 
g é n e r o alguno de duda ooawa si agrio y ácido 
ae los vinos, reuniendo la renlaja de que e l 
d»o del mismo es oosnpleiameate m o í e a a i v o f 
1* « a l u d . 
NI O I Ü I U M NI M I L D L W 
Una libreta de 32 pág inas , garantiza sus re-
sultados. * se manda gratis a cu-Miloá la p dan . 
E . A n g l é s , Balines, 6, Barcelona. 
CUBAS Y CUBOS O TINOS 
A n ú e s ros habitudes lec/ores puede intere • 
sarles muclio conocer la mejor fabri a de e n -
vases para vino». E n vist i de los inlormes que 
liemos recibido de nuestros correspons.iles, 
especialmente de Navarra, creemos bacer un 
bien recomendando des in terés idainenle l a 
a K a b r i ^ de cabal y cubos ó linos,•> de tí. M i -
guel Inarte é hijos, e s íab l ec ida en Tafalla 
(Nevarra). 
Allí S Í encuentran vasija» de todas dimen-
ü o n e s para conlener vinos, aguardient s y 
sicores, confeccionadas con madera de roble 
de lo mas fino que produce el país y el Norte 
de A m é r i c a . 
Li rapidez cou que dichos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos, ya que casi lodos los i r ' b a -
jos se e fec lúan a 1» modenn con « n u q u i n a s 
movidas por vapor .» h solidez y economu en 
sus precios, entnegmdo la obra -iforadj y co-
locada d nJe se dele mine, h cen que pueda 
recomendarse esla fábrica como una de las 
mejores de España sin dis uta. 
Irap . de liL L1BE11AL, A l m á d e n a , 2 . 
CRÓNICA DR VINOS Y CRREA.LES 
ulíiis G. Neville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S * 
11, P L A Z A DE P A L A C I O , B A R C E L O N A , 
6. PUERTA D E L SOL, M A D R I D 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
BOMBAS DE TRASIEGO 
BOMBAS DE RIEGO 
MAQUINARIA para talleres j 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
D E P O S I T O G E N E R A L D E MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agust in Eyries 
A C E R A D E ES E C O L E T O S , O, V A L L A D O L I » 
Prensas y pisadoras de uya 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múUiple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p ' a t a y oro y 1 0 dip lo-
m a s de honor . 
B o m b a s N O Í I para trasiegos de 'orla clase de l i -
5? quides, riegos, incendio, e t c é t e r a , , 130 medallas, 
^ * _ primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
l ' . ^ ^ í a Universal de París y Regional de Valladolid de 
1880, y de otros fabricantes. — Hay a d e m á s otras cla-
ZJT* ses superiores y especiales para pozos, etc. 
• vr̂ -.. A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi-
l;-v^|t- ñedo ytoda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
y talleres; ocupan só!o un metro superficial y su fucile es de 
- F i l t r o s v e l o z de M e s o t > c o m p a ñ í a , clarifican instan-
aneamente toda clase de ¡í ipiidos por turbios que sean así que las heces del 
vino, conservando á éste todas las bueims cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i ja .—M a la ca te s .—M o l ino^ h a r i n e r o s movidos por caballe-
ría ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y 
cabaileria ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á mano y con cabaliería ó va-
p o r . — B a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, e l e , para era y panera, desde 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de 
p o d a r de lodos t a m a ñ o s , desde 4 basta GO rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s 
de v a p o r nuevas y de ocas ión . — a l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con 
exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
m á s un sin fin de otros art ículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fábrica se mandatraer cualquier máquina q le se pida si no 
estuviese en este depós i to . Se remiten catálogos gratis. 
casas de lab 
gran potenei' 
B O D E G A. 
Se arrienda una tle la propiedad de D. Ma uel Castellanos, t é r m i n o de la 
Puebla Aliuoradier, á un ki lómetro de la carretera, que resde Quintanár 
de |a Orden v , a la estac ión de Vi l lacañas . Hay envases de conos para c a -
bida de n.OHO arrobas, prensas, bombas, estrujadoras, y todo lo correspon-
diente de a p a r a t ó s d e mangas necesarias para el pronto y fá il trasiego h a -
biendo ademas 130 bocoyes superiores, de cabida 40 arrobas «¡no. Para en -
tenderse de a-riendo pueden dirigirse al indicado propietario Castellanos, 
qen hab ih" * n el repetido Quinlanar de la Orden. 
FERRANDO Y PI 
CONSIGNACION—COMISION—TRÁNSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad ni-
tidas en esta plaza 
ALMACENES DE UGOTE-D'OR 
en D I J O T T ( F r a n c i a ) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E m ^ R C A N C I A S 
depositadas, coa responsabilidad de recaudación. 
A D L A N T O S S O S R S V S N O S 
60 0/0 del valor, con buenas condiciones. 
Dirijirse á M. R0BERT, director de la Sociadid, en OIJOH. 
i i ¡EL lUAJUmü! 
Interesante y provechoso á todos. — E s -
cuela de vinificación-—Guía del fabii 
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1685, de 
conocida fama, edición 3.a mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicncion práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, conedores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardietes, jabo-
nes, licores y toda ríase de bebndas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha dado á luz 
su competente, práctico y reconocido au-
tor. Es un verdadero maestro práctico en 
casa que evita gfandes pérdidas y se 
gana muebo dinero esplotsindo las in-
dustrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hncer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, v i -
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, etecte. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta do 
correo á quien mande su importe • e 13 
pesetas ó 13,50 en sellos y el «Norte eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren KL DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y reco^ 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril, nú-
mero 3. Mazanares. O á las librerías de 
los Sres. hijos de Cuesta, Carretas, 9; don 
Antonio e San. Martín, Puerta del Sol, 6; 
D. Fernando Fé, Carrera de San Jeróni-
mo, 2, Madrid. 
M I L D E W 
A N T R A G N O S I S 
HIELOS TARDIOS 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres 
enemigos de la vid. 
Este útil trabajo en forma de folleto, le pondrá á a venta la C r ó n i c a de 
"Vinos y C e r e a l e s el dia 6 del corriente mes. al precio de u n r e a l e n toda 
E s p a ñ a . 
Los ped das pueden desde hoy dirigirse á laa oficinas de la C r ó n i c a , Pla-
za de Onenie , 7, 2.° .Madrid. 
Siempre (|ue el pedido exceda de 20 ejemplares, se hace una retaja de 25 
por 100. 
No p.e servirá n i n g ú n pedido que no v e n í a a c o m p a ñ a d o de su importe, 
en libranza del giro mutuo, letra de fácil cobro ó sellos de correos de España 
' "Ti!' niGldMr"HI8T0RIG"TRaiGIO8í"S 
DK TODOS LOS P U E B L O S D E L ARZOBISPADO DE ZARAGOZA, 
por el licenciado D. Julio Bernal y Soriano, de la Real Academia Española de 
la Historia y cura párroco de la de Nuestra Señora de Altabas de esta c i u -
dad; I2 reales. 
Relujion y p á l r i a ó el n i ñ o A r a g o n é s , por el mismo autor, recomendado y 
adoptado por muebos Directores de ios pr¡nc ipa les colegios y en el Bolet ín 
Olicial iiH Arzobis ado, 2 reales. 
Las t eladas del p á r r o c o , por el mismo, 6 reales. 
Estas y otras obntas del mismo autor, se venden en casa del autor uni -
camenie. 
En la primera que hoy anunciamos, encontrar n los lectores noticias 
muy inieresantes decnsi todos los oueblos de la provincia, siendo ade . r .á s su 
leclur amena ó instrucliva en el ho^ar d o m é s t i c o ; en la segunda, al paso 
que el n i ñ o aprende los misterios de nueslra .«anta re l ig ión, toma híicion á 
a gloriosa historia de nuestro explendoroso reino. 
De Zas veladas, se está tirando 3.a ed ic ión con el retrato del autor. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATONA GKNIS BARCONS Y BÜRtíAU 
P R I N C E S A , 5 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro-, con mangas de tejido especial, para vinos y ' guardientes. 
Prensas y estruja loras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebul l iómet ro* y otros instrumentos para el analist de lus vinos. 
Aparatos calienta 'Vinos y Coceros para estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de bi rro e s t a ñ a d o para alcohol. 
M á q u i n a s y 6om6asde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Tri l ladoras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby et Sorn 
de Grantbam. 
Instalaciones pa a bodegas, rnoluios y otras clases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamientos en venia y en alquiler. 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
A . los vinicuitore& 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
I'edir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Qe-
rro.—Calle Mayor, n ú m . 4o, Madrid. 
A N U A R I O V I N Í C O L A P A R A I 8 8 6 ~ 
C U A R T O A Ñ O 
Esta ¡mportant í -pub l i cac ión de I. iOO paginas, contiene t<"dos los dato» 
indispensables al comercio de vinos, espír i tus y licores, l án to para los ne-
gocios del Interior cuanto para los de e x p o r t a c i ó n . 
He ^quí el < xlr.cto de las materias que contiene: 
Cuerpos consulares franceses y extranjeros.—Tarifas especiales é inter-
nacionales par.i el trasporte ue l íquidos por todas 'as l íneas férreas francesas 
—Derechos de aduanas impuestos á los vinos y esp ír i tus franceses en todos 
los pa í ses del mundo.—Tablas de bis poblacione- eximidas d^ este im tiesto. 
—Tablas de reducciones para el moúiÜajeáo los e s p í r i t u s . — P o n i i c i l i o s, nom 
bres y apellidos de cuantas per.-onas se ocapan en Francia y en el oxtr n -
jero, del con er ¡o al por mayor ue vinos, esp ír i tus y licores, importadores 
y exportadoras, fabricante-', destiladores de alcoholes y de licores, comisio-
nistas, corre ores, principales representanles etc., etc. 
Un índ ice geográfico fac lita las investigaciones en las 20.000 poblacio-
nes que la obra abraza. 
Precio del vol i l iñen en 8.° y rúst ica 20 francas. 
Env ío contra 1 branza de correos a M r . P a ñ i s , Editeur, 23, Passaje S a ú l 
mier . 2"), Paris. 
23, Hue Mdthis, 23, P A B I S 
2 MEDALLAS DE ORO, P a r í s , 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdarn, 1385 
ALAiraiQUETcALDERAS 
| de des t i lac ión y rectificación 
I Y TOBA GLASE DE CALDERERÍA 
23 de cobre y hierro 
L R N I C A D E V I N O S Y C 
AÑO IX DE PUBLICACION 
E l p e r i ó d i c o agricola de mayor c i r c a l a c i ó n en España . Cuatrocien-
tos corresponsales en los centros agríco1as m á s importantes de E s p a -
ña, y en los principales mercados del extranjero. Minuciosas revistas 
semana1 es de los mercados de vinos y cereales. Cotizaciones de los 
aceites y d e m á s productos agr íco las . S i tuac ión a g r í c o l a de cada pue-
blo* Anuncios á precios e c o n ó m i c o s : Precios déla suscricion: Semestre en España, 6 
desetas y 10 en el extranjero. 
m m b EUZftLDE 
titulada la 
M E Y A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la mi!s útil para 
el agricultor e s p a ñ o l or la facilidad 
con que cualquiera la maneja y por 
su solidez. E s la más barala. 
Precio 3.000 reales. 
E L 1 Z A L D E V COMI' .a—BURGOS 
